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GEORGE V . HUNTE R 
CHA IRMAN 
MARY A. SOULE 
TRE: 4-8URIIER 
JOHN R. LAYERS EDWARD D . ABBOTT 
A LPHEUS G . DYER 
T O WN C L l!!RK 
QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALIEN REGISTRATION 
Name ••••••••••••••••••• ~ J. · . J). ...,......, ....  ~~- -A--::2...~"'· ••• • • • • • • • • • • 
Street Address ••••••••••••••••• • i¥:.(?1.~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
City or Town. ••••••••••••••••.••••••. ·~ .•••...• · •••....••• 
How long in Un~ted States •• J.'/T '• ... How l ong in Maine.,..< /J~ , •• 
~rn in • • O.~ . . ~ ..J?+?.,..J.nate of B:iirth •••••• i /J:K ). ... 
If' married, how many children .••• rl ..• Occupation~~ •• 
Name of employ-er ••••••••••••.•• J-...<11,Lh~ ~ -. {;., •••••••••• (Present or last) ~~~ ~~· • 
Address of employer ••••••••••••••••••••• ~ .~············· 
English •• ·-c;J""· .Speak ••• ·~ · .Read ••• .--r ... Write ••• •<fjk .... 
Other l a!lg'Uages • ••.•.••.•••• ~ . · ....••••••.••..•..•.•.•...••..•.•• 
Have you made application for citizenship? •••••• ~ ·············· 
Have you ever had military service? •••••••••••••••.••••.••••••.•.•• 
If so, where( • ••••••••••••••••••••.••• w:h.en? • ••.••.•••••..•....•..•• 
Signature?~., ... '»:_~~ 
. ~ J I/ 
Witness ht r :./..._..  ~ ..... . 
